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Pautas de Crédito de las Microempresas
Informales Urbanas
Susan Kandel
El presente articulo es un análisis de los resultados de una de dos encuestasque FUNDE recientemente llevó a cabo entre microempresarios salvadoreños.Entre los meses de octubre y diciembre de 1996, FUNDE realizó las encuestas paraconocer las necesidades de crédito y los patrones de determinados sectores detrabajadores pobres de la población salvadoreña, como parte de un estudiocompleto sobre la capacidad y voluntad del sistema financiero formal y no-formalde satisfacer las necesidades de crédito de los pobres en El Salvador. Los sectoresseleccionados para la observación fueron los microempresarios informales urbanosy los pequeños agricultores individuales y cooperativizados. El presente artículopresenta los resultados del primero; en un próximo número de Alternativas parael Desarrollo se presentarán los resultados de la encuesta en el sector agrícola.
La Encuesta MicroempresarialLa encuesta de la microempresa (ME)incluyó 112 entrevistas, repartidas entre 60comerciantes, 34 artesanos y 18 del sectorservicios. La distribución subsectorial se diseñópara reflejar la distribución proporcional de lasáreas más impor-tantes de la actividadde las microempresasen El Salvador1.Tanto el subsectorcomercio y el deservicios fueron en-cuestados en elMercado Central dela ciudad de SanSalvador, mientrasque las entrevistas alos artesanos fueronrealizadas en varios lugares del AreaMetropolitana de San Salvador y Santa Tecla.
La encuesta se orientó a los micro-empresarios de subsistencia, ya que ellosconstituyen la mayoría de este grupo. De los112 entrevistados, 61.6% eran mujeres y 38.4%hombres. Los resultados de estudios anteriores
coinciden en señalar a las mujeres comopredominantes en esta área de la economía2.Dentro de varios subsectores, las mujerestrabajan en aquellos que se asocian con máshoras de trabajo y menores ingresos. En estaencuesta, lasmujeres consti-tuyen el 100% enlos servicios y el85% en comer-cio. Por el con-trario, los hom-bres cubren el100% de los arte-sanos. En el pro-medio de horassemanales en laME, los comer-ciantes trabajan 70, los de servicios 65 y losartesanos 46 (ver Gráficos 1 y 2). En respuestaa la pregunta de si sus ingresos alcanzan acubrir sus necesidades básicas, menos de lamitad en comercio y servicios contestó que sí(38% de servicios y 48.3% en comercio),mientras que un poco mas de la mitad de losartesanos contestó afirmativamente (55.9%).
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Gráfico 1: Usuarios de Crédito
por Sector según Género
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A los encuestados se les pidió queidentificaran el problema principal o losproblemas que enfrentaban en sus negocios.Un 46% de las personas respondieron que lacomercialización era el mayor problema queellos encontrabany 29.1% afirmóque era la falta decrédito (ver Grá-fico 3.)La encuesta sellevó a cabo en unperíodo de desace-leración de la eco-nomía de El Sal-vador luego de unperíodo de creci-miento económi-co. (Muchos economistas señalan que la desa-celeración no es un fenómeno temporal sinoque refleja una tendencia de largo plazo en laeconomía salvadoreña3.) Debido a la crisiseconómica es de esperarse una disminución enlas ventas. Lo notable es que muchos micro-empresarios todavía manifiestan voluntad ydeseos de pedir préstamos.El uso de crédito de todos los encuestadosfue alto: el 72.3% loutiliza y únicamente28.6% contestó quehasta el momentoellos no lo hanutilizado. En todos lossectores, más de lamitad contestó quetienen un préstamo.Los comerciantes sonlos mayores usuariosde crédito (83.3%),seguidos por losartesanos con 58.8%y servicios con 55.6%(ver Gráfico 4).Al preguntarles acerca de la frecuencia conque necesitan los préstamos, el 71.4% de loscomerciantes y 60% en los servicios contestaronque necesitan préstamos continuamente. Un
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Gráfico 2:
Horas de Trabajo Semanal por Sector
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Gráfico 3: Problema Principal
para todos los sectores
50% de los artesanos dijeron necesitarpréstamos desde una vez por semana hasta unavez al mes. El uso de crédito entre los sectoresartesanales es mediatizado por la prácticacomún de pedirle al cliente una parte del costototal del trabajosolicitado (usual-mente el 50%),fondos que sonutilizados para lacompra de losmateriales requeri-dos. De esta ma-nera, en esencia, losartesanos todavía sebasan en recursosinformales de ob-tención de créditopara mantener sus negocios.A pesar de que las tasas de interés sonconsiderablemente altas entre los prestamistas,ésta es la fuente mas utilizada para obtenerpréstamos. En nuestra encuesta encontramosque el 38.8% de todos los entrevistados queutilizan crédito lo reciben de los prestamistas.La segunda fuente de crédito es FEDECREDITO(acreedora del 18.8% de todos los encuestadosque utilizan cré-dito), seguida decerca por bancoscomerciales y fi-nancieras (con15%). Los pres-tamistas repre-sentan, comoconsecuencia,más del doble dela accesibilidadde la fuente máscercana de cré-dito y mas po-pulares que lassegunda y ter-cera fuentes de préstamos juntas (ver Gráfico5). Financiera Calpia, el Banco de FomentoAgropecuario (BFA) y FIGAPE fueron citados
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como las únicas fuentes de préstamo entre labanca comercial y/o financiera. Esto confirmanuestro previo análisis del tradicional sistemafinanciero formal, mostrando que el BFA yFinanciera Calpia son proveedores del 92.4%de todos los cré-ditos proporcio-nados a la micro ypequeña empresapor el sector fi-nanciero formalen los primerosseis meses de19964. Por otraparte hay muchasONGs que pro-porcionan créditoal microempresario, pero su alcance esevidentemente limitado ya que únicamente el7.5% (6 casos) dijeron haber recibido préstamosde una ONG, y los seis pertenecen al sectorartesanal (ver Gráfico 6).Varios factores contribuyen a la popularidadde los prestamistas como una fuente de crédito.El uso de esta fuente parece altamenterelacionado con elsector al que per-tenece el micro-empresario. Comoconsecuencia delpredominio de ungénero en particularen algunos sectores(como se destacó yse mostró en elGráfico 1), el usode prestamistas esmás predominanteentre las mujeres.De esta manera, el70% de todos losmicroempresarios del sector servicios quedijeron usar crédito dependen de los presta-mistas. Y el 48% de los microempresarios decomercio utilizan los servicios de losprestamistas, convirtiendo así al prestamistaen la principal fuente de préstamos tanto para
el comercio como para los servicios en lamicroempresa. En un contraste total, no sereportaron casos de artesanos que trabajen conprestamistas (ver Gráfico 6).El nivel de educación también parece afectarlas opciones defuentes de crédito.El promedio ge-neral de nivel edu-cativo de los en-cuestados fue de 5.4años, mientras quedicho promedio enlos encuestados quedependen de losprestamistas fue deúnicamente 3.9años. Los clientes de los prestamistas registraronun nivel de educación más bajo que cualquierotro tipo de usuario de préstamos. Los en-cuestados que reciben préstamos deFEDECREDITO y los bancos comerciales y/ofinancieras tienen como promedio 6.8 años deescolaridad. Es interesante notar que en estaencuesta, el promedio de años de educación delos clientes de lasONGs fue de 9.5;este promedio esconsiderablemen-te más alto que elresto de fuentes depréstamos. El ni-vel de educaciónno muestra nin-guna correlaciónsignificante para elsector de activi-dad, así que el pre-dominio de losprestamistas entreaquellos con me-nos años de educación puede ser explicada porfactores como exigencias de contabilidad ydocumentación asociados con las institucionesfinancieras tradicionales. No queda muy claropor qué el promedio de encuestados que recibenpréstamos de ONGs presentan un nivel de
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Gráfico 4: Microempresarios
Uso de Créditos por Sector
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Gráfico 5: Fuentes de Crédito
para todos los sectores
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educación significativamente alto. Debido a laescala de la encuesta no podemos sacar unaconclusión general sobre el nivel de educaciónde la clientela de las ONGs. Si éste fuera el casopara todos los clientes de los programas decrédito de lasONGs, es contra-dictorio ya quegeneralmente lasONGs tratan debeneficiar a los queson menos aten-didos por el sectorformal.Una de lascaracterísticasprincipales de losprestamistas es que ellos van al lugar de trabajodel cliente tanto para proporcionar como paracobrar el préstamo. Esto los hace muy accesibles,particularmente para los microempresarios desubsistencia quienes carecen de tiempo libre(tiempo en el que no están trabajando) parainvestigar sobre otras fuentes de préstamo. Deesta manera, nuestra encuesta encontró quetanto las horas de trabajo por semana como elhecho de tener un empleado afectaron la manerade cómo un microempresario puede averiguarsobre otras fuentesde préstamo.A la preguntasobre cómo losmicroempresariosse enteraron de sufuente de préstamo:el 47.9% de los queusan crédito re-spondió que a travésde un promotor; el25.4% dijo que unfamiliar o amigo; el23.9% fue personalmente a investigar;únicamente una persona entrevistada se enteróa través de los diarios. Una vez más, huboconsiderables diferencias entre los sectores(ver Gráfico 7). Para los comerciantes ymicroempresarios de servicios, los promotores
fueron su primera fuente de información sobrefuentes de préstamos, con 58.1% y 40%respectivamente. La segunda manera máscomún de conocer a un facilitador de créditofue a través de un familiar o amigo, 23.3% y40% respectiva-mente, un métodoque no requieredejar el puesto detrabajo. Sin em-bargo, el 50% de losartesanos encuesta-dos investigaronellos mismos sobrefuentes de présta-mos y únicamenteel 27.8% confió enlos promotores.Investigar sobre la existencia de tasas deinterés mas bajas que las ofrecidas por losprestamistas significa dejar el puesto de trabajo.La encuesta reveló que por cada hora de trabajosemanal, la ME incrementa en casi un 1% susprobabilidades de enterarse sobre su fuente decrédito a través de un promotor5. Como seseñaló antes, tanto los microempresarios decomercio como los de servicios trabajanconsiderablemente más horas a la semana quelos artesanos (70,65 y 46 respecti-vamente, ver Grá-fico 2).Otro factor queafecta la capacidadde un microem-presario de buscarfuentes de présta-mo es si tiene algúnempleado. De estamanera, el pro-medio de proba-bilidades que tiene un microempresario paraaveriguar sobre fuentes de crédito a través deun promotor es del 72% si no tiene empleados,35% si tiene un empleado y 22% si tiene masde un empleado6.La popularidad de los prestamistas no se
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Gráfico 6:
Fuentes de Créditos por Sectores
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Gráfico 7: Medio de Conocimiento
de Fuente por Sector
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debe al desconocimiento de los micro-empresarios de otras fuentes. En realidad, el70% de los encuestados contestó que ellosconocen de instituciones financierascomerciales que otorgan créditos para la ME.No obstante, de los que saben algo de losprogramas patrocinados por institucionesfinancieras comerciales, únicamente el 30% haido a buscar un crédito. La razón mas citada porno haber solicitado un préstamo fue el problemade demasiados trámites y requisitos (incluyendo
las garantías).
A pesar de que la gran mayoría de losmicroempresarios conocían las ofertas decrédito de las instituciones financierascomerciales, hubo una considerable diferenciaen términos de género. Las mujeres sabenmenos sobre las instituciones financierascomerciales que ofrecen crédito a la ME: comopromedio, las mujeres conocen 20% menosque los hombres.
¿Que Podemos Concluir a Partir de estos Resultados?
A pesar de que hay una desaceleración de laeconomía en El Salvador, que afecta a lasventas, aún hay una demanda insatisfecha decréditos. Los sectores comercio y serviciosdependen de un acceso continuo al créditocomo un recurso para mantener sus negociosfuncionando. La necesidad de crédito por partedel sector artesanal es mediatizado por losanticipos proporcionados por sus clientes, loscuales cubren una parte del costo total deltrabajo.Los prestamistas son la fuente principal decréditos para los sectores de servicio y comerciocensados en nuestra investigación. Las ONGsresultaron ser la fuente común de préstamospara los artesanos, pero resultaron sorpren-dentemente ausentes como fuente de créditopara los sectores comercio y servicios. Aunquela mayoría de los encuestados tenían in-formación sobre los bancos comerciales yfinancieras que proporcionan crédito paramicroempresas, la mayoría no mostró interésen solicitar crédito en las condiciones actualesa través de esas agencias debido al excesivotrámite, documentación y garantías requeridas.Cualquier programa de crédito que intentellegar a los sectores más pobres de la micro-empresa deberá usar promotores para lograr elobjetivo. No son necesarios únicamente parapromover sus servicios, también los promotoresnecesitan ir al lugar de trabajo del micro-
empresario para realizar transacciones dedistribución y recuperación de fondos. Elproceso de préstamo deberá ser sencillo ypermitir formas flexibles de garantía. Es através de este tipo de estrategias como lasmujeres, los microempresarios sin empleadosy otros trabajadores con largas jornadaslaborales pueden ser incorporados a losprogramas de microfinanzas.Las tasas de interés no aparecen como unfactor decisivo en el éxito de un programa.Teniendo en cuenta el hecho que una de lasmetas de un intermediario financiero es proveercrédito a sectores de bajos ingresos paraincrementar el desarrollo económico, lacantidad cobrada como interés deberá sermínima (suficiente para cubrir el costo delprograma).
Notas:
1 La mayoría (48.8%) de los micro empresarios estáninvolucrados en actividades comerciales, seguidos pormanufacturas (28.9%), y servicios personales yproductivos (13.8%). Libro Blanco de la Microempresa,pág. 13.
2 La Encuesta 123 de 1996 muestra que el 61.4% de losmicroempresarios urbanos son mujeres y 38.6% sonhombres. Tomado del Libro Blanco de la Microempresa,pág. 14.
3 Rubio, R. et al., Crecimiento estéril o desarrollo,Fundación Nacional para el Desarrollo, San Salvador,1996.
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4 Kandel, Susan y Francisco Lazo, Los Microempresariosen el Sistema Financiero de El Salvador, Alternativaspara el Desarrollo #41, octubre 1996.
5 Estamos convencidos en un 99.4% que el número dehoras de trabajo a la semana es un factor que contribuyeal conocimiento de fuentes de crédito a través de unpromotor.
6 Estamos convencidos en un 99.6% que el tenercontratado a un empleado es un factor que contribuyea que el microempresario no sólo investigue losprogramas de crédito a través de un promotor.
Para canjes, favor de comunicarse con el Centro de Documentación de FUNDE.
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